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Se realizó una investigación con estudiantes de la Escuela de Turismo de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín, en la provincia y 
departamento de San Martín, con el objetivo de determinar el grado de relación entre la 
motivación docente y el desempeño académico de los estudiantes de la Escuela Profesional 
de Turismo en la Universidad Nacional de San Martin, Lamas 2018. Los datos se obtuvieron 
mediante encuestas, técnicas de motivación y la realización de una entrevista estructurada a 
una muestra seleccionada de estudiantes de turismo. Para el procesamiento de los datos se 
utilizó la estadística descriptiva, con medidas resúmenes para variables cualitativas, valores 
absolutos y porcentajes. Los resultados se representaron en tablas y gráficos estadísticos, 
que permitieron una mejor interpretación y la elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. Se comprobó la existencia de deficiencias motivacionales de los docentes 
a los estudiantes, estos a su vez están relacionadas en su rendimiento académico, lo que 
podrá ser de gran valor para el desarrollo de acciones educativas en este sentido. 
 
Palabras claves: Motivación y rendimiento académico. 
x  
Abstract 
An investigation was conducted with students of the School of Tourism of the 
Faculty of Economic Sciences of the National University of San Martín, in the province and 
department of San Martín, with the objective of determining the degree of relationship 
between teacher motivation and performance academic of the students of the Professional 
School of Tourism in the National University of San Martin, Lamas 2018. The data was 
obtained through surveys, motivation techniques and conducting a structured interview to a 
selected sample of tourism students. For the processing of the data, descriptive statistics 
were used, with summary measures for qualitative variables, absolute values and 
percentages. The results were represented in statistical tables and graphs, which allowed a 
better interpretation and the elaboration of conclusions and recommendations. It was 
verified the existence of motivational deficiencies of teachers to students, these in turn are 
related to their academic performance, which may be of great value for the development of 
educational actions in this regard. 
 
Keywords: Motivation and academic performance. 
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Introducción 
En la actualidad existe un aumento extraordinario de los conocimientos científicos 
que distingue a la sociedad actual, en la educación los estudiantes necesitan cada vez más 
estímulos en su formación profesional, para ello el docente tiene que plantearse grandes 
retos a la formación de sus estudiantes, todo esto hace prácticamente que el docente tiene 
que estar preparado en el área que dicte el docente, para que esto refleje en el rendimiento 
de los estudiantes.  
Una vía para solucionar los problemas señalados está dirigida hacia las concepciones 
de los planes y programas de estudios integrados, organizados por sistemas de ideas rectoras 
y basadas en la síntesis interdisciplinaria. 
Uno de los enfoques pedagógicos del Nuevo Programa de Formación de Médicos 
(NPFM) es la enseñanza integrada, caracterizada por ser más flexible y tener mayores 
ventajas que por asignaturas independientes, además permiten adoptar diferentes variantes 
según las necesidades sociales, el desarrollo científico-técnico y los objetivos a lograr en 
los estudiantes. 
La motivación ha sido objeto de numerosas investigaciones, y desde los más diversos 
puntos de vistas se le ha abarcado, con la finalidad de recabar toda aquella información 
necesaria para descubrir la incidencia que esta pueda tener en determinados patrones de 
conducta. 
Numerosas investigaciones han partido de la premisa que la motivación, considerado 
agente tanto interno como externo del hombre, incide notablemente en todas las acciones 
que este pueda realizar. 
En este sentido, el rendimiento académico o desempeño escolar, puede estar influido 
en gran medida por el factor motivacional, como mecanismo para lograr determinados 
objetivos y metas. 
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Los argumentos anteriores avalan la importancia teórico-práctica y social del 
presente trabajo con el objetivo de constatar la influencia de la motivación en el 
rendimiento académico de los estudiantes de turismo de la Escuela Profesional de Turismo 
en la Universidad Nacional de San Martín, Lamas 2018.
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La motivación escolar es un factor importante el cual tiene un efecto sobre el 
aprendizaje escolar, es decir la motivación estimula la voluntad de aprender, es necesario 
que el docente sepa inducir a los alumnos las razones en el proceso de aprendizaje, la 
motivación con lo que los alumnos asumen las actividades académicas dentro y fuera del 
aula es uno de los determinantes más importantes del aprendizaje. “Pues si este está 
motivado, se interesará por comprender lo estudiado y le permitirá adquirir conocimientos, 
habilidades y destrezas, además persiste en solucionar problemas” (Rivera, 2014, p. 15). 
Por su parte la desmotivación de los alumnos, la falta de interés que tienen en aprender, es 
un problema que se debate mucho, pues la mayoría consideran que este se debe a la falta de 
motivación del docente al estudiante. En el Perú la importancia del docente es 
determinante, pues representan el eje central que contribuye alcanzar el éxito, el 
aprendizaje de los estudiantes, la motivación de los padres e incluso la participación de la 
institución en programas de apoyo dependen de las características personales del docente, 
de su iniciativa, y de su calidad profesional. La baja motivación en los estudiantes 
universitarios es un factor común para varias carreras. Este elemento es reconocido como 
causa del escaso aprendizaje por los alumnos, y como generador de actitudes que conspiran 
contra el éxito. El tipo e intensidad de la motivación que desarrollan los estudiantes está 
condicionado, entre otros factores, por el medio social en el que viven, y puede llevarles a 
adoptar patrones de conducta que fomentan el aprendizaje per se, o tendentes a la búsqueda 
de recompensas. (Ardisana, 2012, p. 13) 
Los profesores deben, por tanto, establecer estrategias que generen la motivación 
intrínseca, sin olvidar que la sociedad y la educación universitaria están edificadas sobre 
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bases que favorecen el desarrollo de este tipo de motivación. 
En la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de San Martín, que 
se encuentra ubicada en Lamas, se ha percibido un bajo rendimiento en los estudiantes de 
la carrera, pues ello en cierta parte se debe a la falta de motivación por parte de los 
docentes, ya que pocas veces realizan un trabajo psicopedagógico esmerado, por ello no 
logran una motivación cognoscitiva y emocional, asimismo se debe a que el docente no 
planifica de manera sistemática y rigurosa las situaciones de enseñanza de modo que el 
alumno aprenda desde el éxito, y no desde el fracaso, pocas veces crea un clima afectivo, 
estimulante y de respeto, tampoco incentiva la participación de los estudiantes, además no 
hace uso de material didáctico diverso y atractivo, etc. Estos son algunos de los factores 
des motivantes del docente con el estudiante, por ello la realización de la presente 
investigación, pues se pretende identificar más deficiencias que afecten el rendimiento 
académico de los alumnos y posteriormente brindar posibles soluciones. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es el grado de relación entre la motivación docente y el desempeño académico 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo en la Universidad Nacional 
de San Martín, Lamas 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se desarrolla la motivación docente de la Escuela Profesional de 
Turismo en la Universidad Nacional de San Martín, Lamas 2018? 
PE2: ¿Cuál es el grado de desempeño académico de los estudiantes de la Escuela 




1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar el grado de relación entre la motivación docente y el desempeño 
académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo en la Universidad 
Nacional de San Martin, Lamas 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Conocer la motivación docente de la Escuela Profesional de Turismo en la 
Universidad Nacional de San Martin, Lamas 2018. 
OE2: Evaluar el grado de desempeño académico de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Turismo en la Universidad Nacional de San Martin, Lamas 2018 
1.4. Importancia de la investigación 
Importancia teórica: el presente estudio es de vital importancia, pues servirá como 
herramienta para el aprendizaje de los estudiantes, asimismo servirá como fuente de 
información para futuras investigaciones, pues posee amplio valor teórico, ya que se 
recogió información de diferentes autores, que a su vez sustentan las teorías. 
Importancia práctica: el estudio es importante, pues permitirá identificar las falencias 
y tomar decisiones que contribuyan a la solución de problemas, además será una 
herramienta para los estudiantes y para los docentes, ya que el estudio posee información 
sobre, como el docente, a través de la motivación, lograra mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes. 
Asimismo, el presente estudio tiene importancia metodológica: finalmente el estudio 
es importante, ya que su desarrollo se realizará aplicando técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, asimismo se hará uso de programas estadísticos que permitan el 
procesamiento de datos, este proceso le brinda mayor credibilidad y confiabilidad a la 
investigación. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
Las principales limitaciones que se tuvo en la investigación fueron las siguientes: 
Limitaciones en tiempo: esta limitación se da, pues demanda tiempo para visitar el 
lugar de estudio y aplicar la encuesta, además se debe tener en cuenta el tiempo de 
disponibilidad de los encuestados. 
Limitaciones económicas: estas limitaciones se dan, pues toda la investigación 




2.1.Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Guzmán (2012), en su trabajo de investigación realizado titulada: Modelos 
predictivos y explicativos del rendimiento académico universitario: caso de una institución 
privada en México, ha logrado determinar relación entre las dos variables mencionadas en 
dichos trabajos, utilizando el enfoque cuantitativo, dado que ha tomado a 25 casos para 
poder sacar una muestra ya que las universidades son la tecnología para una evolución de 
lo industrial a la evolución del conocimiento de tal forma llegó en este informe a la 
siguiente conclusión que pudieron afirmar que los factores que afectan el rendimiento 
académico de los alumnos en las carreras profesionales son diferentes y en diverso grado, 
por lo que existe un modelo distinto para cada una de ellas. 
Yapura (2015), en dicho trabajo de investigación titulada: Estudio sobre la 
incidencia de la baja autoestima en el rendimiento académico en los primeros años de 
escolaridad primaria, ha logrado determinar que tiene solo una variable que sería el 
rendimiento académico y de qué forma influye en este la baja autoestima, utilizando de 
este modo el enfoque cuantitativo como lo más resaltantes para poder encontrar resultados 
fijos, de este modo a podido llegar a la conclusión que es un problema que el niño este 
pasando por un serie de baja autoestima, ya que este es un gran problema en su 
rendimiento académico, porque al tener un bajón en el autoestima , se deprime; 
ocasionando que el estudiante deje de prestar atención a clases, etc. 
Solano (2015), en su trabajo de investigación titulada Rendimiento académico de los 
estudiantes de secundaria obligatoria y su relación con las aptitudes mentales y las 
actitudes ante el estudio, ha logrado conocer la relación existente entre las aptitudes 
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académicas y el rendimiento de los alumnos del ESO, llegando a concluir que dicha 
motivación por el logro y éxito del aprendizaje produce efectos significativos en la 
captación de las aptitudes mentales (razonamiento lógico: verbal y numérico; razonamiento 
abstracto y mecánico y la relación espacial), y las actitudes y técnicas de estudio 
(motivación, planificación-concentración, método de trabajo personal, participación activa 
en clase y nivel de ansiedad). Este proceso de comprensión se muestra desde el trabajo 
sistemático de asimilación de las funciones cognitivas (percepción, estrategias, control de 
conducta, flexibilidad de pensamiento y responsabilidad motivante). 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
García y Medina (2011) en dicho trabajo de investigación titulada: Factores que 
influyeron en el proceso de integración a la Universidad Católica y en el rendimiento 
académico de los alumnos que ingresaron en el 2004-I, procedentes de los diferentes 
departamentos del Perú; ha logrado determinar relación entre las dos variables 
mencionadas en dicho trabajo, utilizando el enfoque cuantitativo. Dado el estudio que ha 
realizado a tomado la población de 237 alumnos para poder saber cuántos son de provincia 
y cuantos son de lima la capital, finalmente como conclusión que más ha primado en los 
alumnos para obtener los resultados satisfactorios ha sido la capacidad de cada uno para 
adaptarse a las nuevas situaciones, enfrentarse de manera efectiva a circunstancias 
estresantes, superar algunas dificultades y transformarlas en retos y motivaciones. Se 
considera que han utilizado lo que algunos autores denominan como “resiliencia” para 
referirse a la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a 
pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y seguir 
desenvolviéndose y viviendo, incluso en un nivel superior, como si lo vivido y asumido 
hubiera desarrollado en ellos recursos latentes e insospechados. 
Llanos (2012), en dicho trabajo de investigación realizado titulada: La Enseñanza 
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Universitaria, los Recursos Didácticos y el Rendimiento Académico de los estudiantes de la 
E.A.P de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha logrado 
determinar la relación que existe entre las dos variables existentes en dicho trabajo de 
investigación, utilizando de este modo el enfoque cuantitativo, que ha tomado como a 
distinta universidades la enseñanza y el método que utilizan para poder plasmar a su 
estudiantes el conocimiento, habilidades y destrezas; de este modo que llegaron a la 
conclusión que muy pocas universidades del Perú brindan una enseñanza de calidad, es por 
ello que pocos son los estudiantes que son llenos de conocimientos y capacidades respecto 
al nivel académico que cursan. 
Echevarría (2013), en este trabajo de investigación titulada: Causas del bajo 
rendimiento académico universitario en los alumnos de tercer año de la facultad de 
derecho y ciencias políticas de Universidad Nacional de Trujillo en el año 2013; logró 
determinar la gran relación que tienen entra las dos variables existentes, utilizando de tal 
modo el enfoque cuantitativo, dado que ha tomado como población 25 personas para poder 
de este modo saber el rendimiento académico, finalmente se llegó a la conclusión que los 
estudiantes del tercer año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, consideran en su 
mayoría tener un promedio regular, ya que existen muchos factores como los malos hábitos 
de estudios que tiene, los cuales evitan que ellos puedan considerar tener un promedio alto. 
Spencer (2017), en su trabajo de investigación: Estilo motivacional del docente, tipos 
de motivación, autoeficacia, compromiso agente y rendimiento en matemáticas en 
universitarios. Estudio que logro establecer las relaciones entre los aspectos 
motivacionales y el rendimiento académico de los estudiantes, por lo que entre sus 
conclusiones menciona las siguientes premisas, se encontró que los estilos motivacionales 
docentes de apoyo a la autonomía y de control predicen positivamente la motivación 
autónoma y controlada, respectivamente. Así también, la percepción de apoyo a la 
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autonomía predice la autoeficacia y el compromiso agente. La motivación autónoma es una 
variable mediadora entre el estilo motivacional docente de apoyo a la autonomía y la 
autoeficacia. La relación entre el rendimiento académico y la percepción de apoyo a la 
autonomía es mediada por la autoeficacia. Igualmente, esta variable media la relación entre 
el estilo de apoyo a la autonomía y el compromiso agente. Por otro lado, la relación entre la 
percepción de un estilo motivacional docente de control y la falta de compromiso agente es 
mediada por la motivación controlada. 
2.1.3. Antecedentes locales 
Arévalo y Castillo (2011), en su trabajo realizado, titulada: Relación entre el estado 
nutricional y el rendimiento académico en los escolares de la Institución Educativa nº 
0655 “José Enrique Celis Bardales. Mayo-diciembre. 2011, ha logrado determinar la 
relación que tienen las dos variables mencionadas en el título, de esta forma ha utilizado el 
enfoque cuantitativo para poder obtener mejores resultados, de este modo ha llegado a la 
siguiente conclusión respecto a lo analizado e investigado la mayoría de estudiante tienen 
una mala alimentación, lo cual ocasionó un bajón de peso, ya que esto fue un bajón también 
en el rendimiento académico. 
2.2.Bases teóricas 
2.2.1. Motivación docente 
A través de presente estudio se pretende conocer la motivación que ejerce el docente 
hacia sus estudiantes, es decir comprende analizar las actividades, actitudes del docente 
para fomentar la motivación de los alumnos que creara un efecto reciproco en las tareas que 
realiza. 
De tal forma se describe la motivación desde una visión amplia para luego conocer la 
motivación docente ejercida por el mismo. Es así que Ramírez (2012) considera que la 
motivación es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 
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una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. 
En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia 
al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos, y empuja al individuo a la 
búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 
integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado. (p. 9) 
Pues según Gonzáles (2008) la motivación es comprendida como “la compleja 
integración de procesos psíquicos que efectúa la regulación inductora del comportamiento, 
pues determina la dirección, la intensidad y el sentido del comportamiento” (p. 52). Es 
decir, la motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece o debilita la intensidad del 
comportamiento y pone fin al mismo una vez lograda la meta que el sujeto persigue. 
Cabe recalcar que la enseñanza en su mejor momento requiere motivación, el 
compromiso y la vinculación emocional, por lo cual la interacción y las relaciones que se 
presentan en el contexto educativo cumplen un papel central en los programas que el 
maestro desarrolla en los procesos educacionales que están fuertemente ligados con su 
desarrollo profesional continuo en todas las fases de su vida. (Rasheed, Aslam, y Sarwar, 
2010) 
Asimismo, Karabenick y Conley (2011) consideran que la motivación del docente; 
Es fundamental en los procesos de educación a largo plazo, y que de ella dependen el 
éxito y el rendimiento de cualquier sistema educativo, pues la satisfacción personal de los 
logros y necesidades incide en la adopción de nuevas técnicas y estrategias didácticas y 
pedagógicas. (p. 271) 
Pues dan paso a la mejora del sistema educativo, en el caso de la educación superior, 
proponiendo de tal forma una educación integrada, es decir donde intervengan todas 
personas de su alrededor, padres y plana estudiantil. 
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Importancia de la Motivación 
Martínez (2012) menciona que la motivación a las personas es importante dado que, 
es una práctica que ofrece resultados positivos en el rendimiento de los subordinados, pues 
al aplicar la motivación en todas las actividades que realizan las personas la tarea se vuelve 
más atractiva, más aún cuando se trata de adquirir nuevos conocimientos y capacidades. 
La motivación es un proceso que se establece fijamente, al definir motivación se 
habla de estados en el cual se sienta un colaborador, ya que es un estado lo cual permite un 
crecimiento o ascender en la empresa. Proceso cíclico de cuatro etapas de anticipación, 
activación y dirección, conducta activa y retroalimentación feedback del rendimiento y 
resultado. Tener motivados al personal influye bastante en su desempeño, pues estos al 
sentirse cómodos e incentivados desarrollaran sus funciones eficientemente. (p. 45) 
El docente como mediador 
La mediación docente es un término utilizado por pedagogos y expertos de las 
ciencias de la educación para referirse a la intervención docente que va más allá de la 
instrucción o comúnmente llamada enseñanza de los docentes en el aula. Como lo expresa 
Tébar (2003) “La experiencia nos ha enseñado que el ritmo de nuestros aprendizajes crece 
en cantidad y en calidad cuando viene de la mano de buenos y expertos maestros 
mediadores” (p. 40). 
La mediación docente hoy en día es practicada en gran cantidad de países dejando 
atrás la antigua función de diseminador del aprendizaje realizado por éstos, es por ello que 
hoy en día la mediación docente es una técnica muy usada en las distintas instituciones 
relacionadas a la educación, ya que el docente como mediador, tiene como papel principal 
el de educador “es decir consiste en lograr que el estudiante aprenda y logre su desarrollo 
integral. Por ello, facilitar la realización de actividades y mediar experiencias 
significativas, vinculada con las necesidades, intereses y potencialidades de los estudiantes 
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es de gran importancia” (Gantus, 2005, p. 2). 
Asimismo, el autor indica que el docente en su papel de mediador tiene como 
objetivo primordial el buscar el desarrollo del alumnado, por lo que la mediación “salvar a 
la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de aprender en 
forma independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado por el aprendizaje con 
la colaboración de un compañero más capaz o con la guía de un adulto”. (Gantus, 2005, p. 
2) 
La mediación docente hace énfasis en distintas actividades que el docente debe de 
fomentar en sus estudiantes en pos de que el aprendizaje de estos sea la mejor posible, es 
así que algunos autores han establecido distintos puntos críticos para la vigilancia de dicha 
medición como: “Crear y fomentar hábitos lectores estables, Ayudar a leer por leer, 
Orientar la lectura extraescolar, Coordinar y facilitar la selección de lecturas por edades, 
Preparar, desarrollar y evaluar animaciones a la lectura” (Cerrillo, Yubero, y Larrañaga, 
2002, p. 30). 
Evaluación de la motivación docente 
La evaluación de la motivación que ejerce el docente en el aula, comprende diversos 
componentes las que se encuentran relacionadas con el comportamiento del docente que 
demuestra ante los estudiantes, así como las estrategias que estos utilizan para motivar, e 
incentivar el aprendizaje. Para tal fin se tomará en cuenta la teoría propuesta por Silvero 
(2006), en su libro “Motivación y calidad docente en la universidad”, pues divide la 
evaluación de la motivación en dos dimensiones, las que se describen a continuación: 
Actitudes del docente 
Las actitudes del maestro suelen determinar el rendimiento educativo de los 
estudiantes universitarios, de tal forma estas características del docente son adoptadas por 
el alumno creando en ellos un comportamiento similar, siendo estas componentes 
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motivadoras proporcionales. (Silvero, 2006) 
• Mente abierta: es ideal que el docente demuestra mente abierta frente a diversos temas, 
creando en el alumno la capacidad de adaptarse rápidamente las situaciones. 
• Paciencia: actitud que debe ser contante ante las interrupciones frecuentes de los 
alumnos, por lo que una actitud flexible y paciente será necesaria para crear buenas 
relaciones con las personas y por en de se crea una motivación intrínseca en los 
estudiantes. 
• Dedicación: es una característica que marca o transciende en la actitud de los 
estudiantes, pues cuanta más dedicación demuestra el docente a la enseñanza 
aprendizaje el alumno captará con mayor atención las lecciones. 
• Actitud positiva: el positivismo ayuda al estudiante a afrontar sus problemas, creando 
una motivación interna para seguir adelante, superando todos los inconvenientes. 
• Altas expectativas: al igual que la actitud positiva el maestro debe mostrar altas 
expectativas en el desarrollo de la persona, incentivando y motivando a superarse cada 
vez más, creando así mismo una actitud de querer aprender más, de los que los maestros 
ofrecen. 
Técnicas motivacionales 
De acuerdo a lo expuesto por Silvero (2006), las actividades motivacionales aplicada 
por el docente, comprende factores, elementos o circunstancias, que crean en el estudiante 
diversas actitudes o motivos favorables que satisfagan un deseo. 
• Dominio y experiencia de competencia: el estudiante tiene el deseo de adquirir nuevos 
conocimientos, y tuene la prioridad de aprender o busca la experiencia de sentirse capaz 
de realizar una determinada tarea; por lo que el docente debe ofrecer todo el apoyo para 
crear nuevas competencias. 
• Adquisición de conocimientos útiles: el docente debe considera la explicación del curso 
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y sobre todo dar a conocer a los estudiantes para que puede servir lo que está 
aprendiendo. 
• Conseguir recompensas: las recompensas es un factor motivador intrínseco, pues 
condición al estudiante a realizar una actividad a cambio de un premio. 
• Seguridad que da el aprobado: el aprobar una materia es muy satisfactorio para el 
estudiante, entonces al crearse ese deseo el maestro debe motivar a realizar actividades 
que refuercen lo aprendido que por consiguiente se obtendrá buenos resultados. 
• Preservar la autoestima: una buena autoestima contribuye positivamente en el 
desempeño de los estudiantes de tal forma, el docente debe crear confianza en ellos, 
ayudándole a conseguirla y mantenerla. 
• Autonomía y control personal: la autonómica y el control de las cosas o actividades que 
desarrollo el alumno motivan en gran medida al cumplimiento de sus objetivos, pues no tiene 
restricción alguna para aplicar su creatividad. 
• Aceptación incondicional: el apoyo incondicional de los docentes se convierte en una 
motivación para interesarse en las lecciones del curso, por lo que es conveniente para el 
docente tratar a todos los alumnos por igual. 
2.2.2. Desempeño Académico 
Para Lamas (2015), el desempeño académico se centra en la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito universitario, un estudiante con buen rendimiento 
académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a 
lo largo de un periodo escolar. 
El desempeño académico es la relación que existe entre el proceso de aprendizaje y 
los resultados tangibles en valores predeterminados, es un tema determinante en el ámbito 
de la educación superior por sus implicaciones en el cumplimiento de la función formativa 
de las instituciones educativas y el proyecto educativo de los estudiantes. Una reflexión 
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sobre esta temática contribuye a la labor exitosa de formación profesional en la institución y 
a nivel individual. (Montes, 2011) 
Importancia del desempeño académico. 
El desempeño académico es de gran importancia, pues permite establecer en qué 
medida los alumnos han alcanzado sus objetivos académicos, no solo sobre aspectos 
cognoscitivos, sino en otros aspectos, además permite obtener información para establecer 
estándares. “Los datos y registros del desempeño académico son útil para diagnosticar las 
habilidades y hábitos de estudio del alumno, no solo puede ser analizado como resultado 
final, sino como un proceso y un determinante del nivel” (Ortega, 2012, pág. 23). El 
desempeño académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, por ello 
conocer y precisar estas variables, permitirá el análisis minucioso del éxito académico o 
por otro lado el fracaso. 
Factores que afectan el desempeño académico 
Para Landeta (2011), los factores que afectan el desempeño académico se 
mencionan a continuación: 
● Factores fisiológicos: son factores de salud que afectan el desempeño académico de los 
estudiantes, estos pueden deberse a cambios hormonales, problemas de peso, y en 
general problemas de salud. (Landeta, 2011) 
● Factores pedagógicos: son los factores que tienen relación con calidad de enseñanza, 
entre estas se encuentran el número de alumnos, por cada docente, los método y 
materiales que utilizan, la motivación de los alumnos, y el tiempo que los docentes 
utilizan para la preparación de sus clases. (Landeta, 2011) 
● Factores psicológicos: este factor se refiere a los aspectos psicológicos, como la 
memoria, la percepción y la conceptualización que dificultan el aprendizaje. (Landeta, 
2011) 
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● Factores sociológicos: son todas las características familiares y socioeconómicas de los 
alumnos, así como la posición económica familiar, la ocupación de los padres, y la 
calidad del ambiente de los estudiantes. (Landeta, 2011) 
Evaluación del desempeño académico 
Para Garbanzo (2007), la evaluacion del desempeo acdemico se efectua de la siguiente 
manera: 
Determinantes personales 
En los determinantes personales se incluyen aquellos factores de índole personal, 
cuyas interrelaciones se pueden producir en función de variables subjetivas, sociales e 
institucionales. A continuación, se muestra algunos factores asociados al desempeño 
académico de índole personal, agrupados en la categoría denominada determinantes 
personales, que incluye diversas competencias. (Garbanzo, 2007) 
● Cumplimiento de normas y políticas: este indicador se refiere al cumplimiento de 
normas y políticas por parte de los estudiantes. 
● Participación: se refiere básicamente al nivel de participación del estudiante en clases, 
este puede ser activa y permanente. 
● Relaciones interpersonales: es una interacción recíproca que se da entre alumno – 
profesor y entre compañeros, en toda relación interpersonal interviene la comunicación, 
que es la capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y 
compartirla con el resto de la gente. 
● Trabajo en equipo: es la capacidad que posee el estudiante para trabajar o realizar 
actividades con varias personas, este trabajo debe efectuarse de manera organizada que 
contribuya la elaboración conjunta del trabajo y no que cada uno de los miembros 
realicen las tareas de manera independiente. 
● Capacidad de liderazgo: es la capacidad para prever, pensar más allá y con 
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anterioridad a los demás, planear e influir en la gente para que ejecute el plan. 
● Eficacia en la tarea encomendada: es la capacidad para hacer el trabajo encomendado 
y obtener resultados deseados. Es decir, es lograr el efecto deseado. 
● Esfuerzo demostrado: es la fuerza o empeño que aplica el estudiante para afrontar 
dificultades o para alcanzar un objetivo deseado. 
Determinantes académicos 
Los elementos que actúan en esta categoría son de orden académico, es decir 
condiciones, normas, requisitos de ingreso, requisitos entre materias, entre otros factores 
que rigen en la institución. 
Los factores académicos tienen gran importancia en estudios sobre factores 
asociados al desempeño académico desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues 
se relacionan con variables que en cierta medida se pueden establecer, controlar o 
modificar, como, por ejemplo, los horarios de los cursos, tamaños de grupos o criterios de 
ingreso en carrera. (Garbanzo, 2007, pág. 57) 
Al igual que las categorías denominadas personales, los factores de índole académico 
que inciden en el desempeño académico del estudiante, puede presentar interrelaciones que 
se producen entre sí, y entre variables personales. En la siguiente se muestra los factores 
asociados al desempeño académico de índole institucional, agrupados en la categoría 
denominada determinantes académicos. 
● Interés por los estudios: se refiere a la preocupación o el nivel de ddedicación que le 
pone el estudiante a sus actividades académicas. 
● Habilidades: se refiere básicamente a la destreza o facilidad que posee el estudiante para 
desarrollar algunas actividades o tareas. 
● Capacidad analítica: se refiere a la capacidad para identificar los problemas, reconocer 
la información significativa buscar y coordinar los datos relevantes de la situación 
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general y tomar las mejores decisiones. Habilidad para analizar, organizar y presentar 
datos financieros y estadísticos y para establecer conexiones relevantes entre datos 
numéricos y/o conceptuales. 
● Asistencia a clases: es el grado en que el estudiante frecuenta o asiste al centro de 
estudios, es el nivel de frecuencia. 
● Ambiente académico: se refiere al entorno en el que se desarrolla las actividades 
académicas. 
2.3.Definición de términos básicos  
Actitud positiva: significa elegir pensar de forma constructiva, objetiva y sana. 
Asimismo, visualizar, anticipar lo mejor y aprender a pensar en lo bueno y lo agradable. (Landeta, 
2011) 
Actividad docente: Acción y efecto de poner al día las prácticas y métodos de 
docencia y enseñanza. Por lo regular se realiza mediante capacitación y procesos de mejoras 
continuas, cursos, diplomados especialidades años sabáticos, becas de estudio etc. 
(Montes, 2011) 
Capacidad: (Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas son términos que se 
utilizan frecuentemente de forma indistinta). Habilidad general (p.e. la inteligencia) o 
conjunto de destrezas (habilidades específicas de tipo verbal, de lectura, de segundas 
lenguas, matemática, etc.) que utiliza o puede utilizar una persona para aprender. (Montes, 
2011) 
Desempeño académico: El desempeño académico es la relación que existe entre el 
proceso de aprendizaje y los resultados tangibles en valores predeterminados. (Montes, 
2011) 
Docente: es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes 
a la enseñanza. 
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Factores pedagógicos: son los factores que tienen relación con calidad de enseñanza, 
entre estas se encuentran el número de alumnos, por cada docente, los método y materiales 
que utilizan, la motivación de los alumnos, y el tiempo que los docentes utilizan para la preparación 
de sus clases. (Landeta, 2011) 
Factores fisiológicos: son factores de salud que afectan el desempeño académico de 
los estudiantes, estos pueden deberse a cambios hormonales, problemas de peso, y en 
general problemas de salud. (Landeta, 2011) 
Feedback: significa retroalimentación, puede ser la reacción, respuesta u opinión que 
nos da un interlocutor como retorno sobre un asunto determinado. (Karabenick y Conley, 
2011) 
Mediador: Los mediadores o mediadoras son profesionales especializados que 
facilitan el diálogo entre las personas que concurrieron al proceso de mediación. Son una 
figura neutral e imparcial que facilita el diálogo entre las partes del conflicto para que 
encuentren una solución. (Karabenick y Conley, 2011) 
Motivación docente: la motivación del docente, es fundamental en los procesos de 
educación a largo plazo, y que de ella dependen el éxito y el rendimiento de cualquier 
sistema educativo, pues la satisfacción personal de los logros y necesidades incide en la 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El grado de relación es significativa entre la motivación docente y el desempeño 
académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo en la Universidad 
Nacional de San Martin, Lamas 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Hi: La motivación docente de la Escuela Profesional de Turismo en la Universidad 
Nacional de San Martin, Lamas 2018, es bajo. 
Hi: El grado de desempeño académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Turismo en la Universidad Nacional de San Martin, Lamas 2018, es bajo. 
3.2. Variables 
Variable Independiente X: Motivación Docente  
La motivación del docente, es fundamental en los procesos de educación a largo 
plazo, y que de ella dependen el éxito y el rendimiento de cualquier sistema educativo, 
pues la satisfacción personal de los logros y necesidades incide en la adopción de nuevas 
técnicas y estrategias didácticas y pedagógicas. (Karabenick y Conley, 2011) 
Variable Dependiente  Y: Desempeño Académico 
El desempeño académico es la relación que existe entre el proceso de aprendizaje y 






3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Variable Independiente X: Motivación Docente 



























Dominio y experiencia de competencia 
Adquisición de conocimientos útiles 
Conseguir recompensas 
Seguridad que da el aprobado 
Preservar la autoestima 











Tabla  2 
Variable Dependiente  Y: Desempeño Académico























Trabajo en equipo 
Capacidad de liderazgo 






Interés por los estudios 
Habilidades 
Capacidad analítica 





4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque de investigación fue cuantitativa  
4.2. Tipo de investigación 
El presente estudio fue de tipo no experimental 
4.3. Método de la investigación 
Pues de acuerdo a lo explicado pro los autores Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) esta metodología de investigación comprende la realización una solo evaluación, en 
su estado natural es decir sin manipular la conceptualización teórica de las variables; 
tomando en cuenta las dimensiones e indicadores propuestas por cada autor. 
4.4. Diseño de la investigación 
De tal forma, el diseño de la investigación será descriptiva correlaciona, pues según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), estudios de esta naturaleza se desarrolla una 
descripción general de cada una de las variables para luego establecer la relación entre ellas, 
tomando en cuenta la utilización de estadísticos cuantitativos que lo corroboren. Estudio que 
es representada por el siguiente esquema: 
Esquema de diseño: 
Donde: 
M: Muestra (estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo en la Universidad Nacional 
de San Martín - Lamas) 
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O1: Motivación Docente O2: Desempeño Académico r: Relación entre O1 y O2 
4.5. Población y muestra 
Población: la población estará conformada por los 135 estudiantes de la Escuela 
Profesional de Turismo en la Universidad Nacional de San Martín - Lamas. 
Muestra: La muestra estará conformada por la totalidad de la población, es decir 135 
estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo en la Universidad Nacional de San 
Martin – Lamas. 
4.6. Instrumentos 
Para la presente investigación se hizo uso del cuestionario como instrumento de 
recolección de datos, pues este se elaboró en función de los indicadores de cada variable, 
luego se revisó por expertos, quienes dieron su punto de vista, y su aprobación para ser 
aplicada a la muestra de estudio. 
4.7. Técnicas de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos a utilizado en la presente investigación es la 
encuesta, mediante el cual se formuló una serie de ítems relacionados directamente con los 
indicadores de cada variable (motivación docente y desempeño académico), el cual será 
validado a través de criterio de expertos en el tema, posteriormente dieron su aprobación 
para la aplicación de la misma a la muestra de estudio. 
4.8. Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico se realizó a través de programas estadísticos, como el Excel, 
mediante el cual se procesarán los datos que serán expresados en tablas y figuras para 
posteriormente ser analizados e interpretados, por otro lado, tenemos al programa SPSS, 




5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Este atributo de los instrumentos de investigación consiste en que estos miden con 
objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquellas que se desea medir de la variable 
o variables en estudio. (Carrasco, 2005, p.336). El instrumento fue validado por 
profesionales especialistas, de donde todos afirmaron que efectivamente el instrumente 
mide la variable Autoevaluación docente y calidad educativa. Ver tabla 3. 
Tabla 3 




5.2.Presentación y análisis de resultados 
El instrumento utilizado para realizar la encuesta fue mediante por un cuestionario, 
que se asignó a los estudiantes de los diferentes ciclos de la Escuela Académico 
Profesional de Turismo, a continuación, se muestra los resultados obtenidos. 
Tabla 4 
¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a tener a sus estudiantes una mente abierta espíritu 
de superación (Saber más)? 
Alternativa fi hi% 
Excelente 0 0.00 
Bueno 9 8.74 
Regular 75 72.82 
Malo 19 18.45 
Muy Malo 0 0.00 
Total 103 100.00 
 
Expertos Opinión 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO Aplicable 
Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO  Aplicable 
Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI  Aplicable 
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Figura 1. Actitudes del docente 
Interpretación: Se puede observar que en la tabla 4 y la figura 1, que el 100% de la 
muestra encuestada, un 72.82% opina que la motivación a tener una mente abierta es 
Regular, un 18.45% es Malo, y un 8.74% consideran que es Bueno. 
Tabla 5 
¿Los docentes de la E.A.P.T, muestra paciencia a la hora de transmitir sus conocimientos? 
Alternativa fi hi% 
Excelente 15 14.56 
Bueno 32 31.07 
Regular 38 36.89 
Malo 18 17.48 
Muy Malo 0 0.00 
Total 103 100.00 
 
Figura 2. ¿Los docentes de la E.A.P.T, muestra paciencia a la hora de transmitir sus 
fi  
Muy Malo     













Interpretación: Se puede observar que en la tabla 5 y la figura 2, que el 100% de la 
muestra encuestada, un 36.89% opina que el docentes de la E.A.P.T, muestra paciencia a la 
hora de transmitir sus conocimientos, es Regular, un 31.07% es Bueno, un 17.48% es Malo 
y un 14.56% consideran que es Excelente. 
Tabla 6 
¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a tener a sus estudiantes una Actitud positiva? 
Alternativa fi hi% 
Excelente 0 0.00 
Bueno 32 31.07 
Regular 41 39.81 
Malo 30 29.13 
Muy Malo 0 0.00 
Total 103 100.00 
 
 
Figura 3. ¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a tener a sus estudiantes una Actitud 
positiva? 
Interpretación: Se puede observar que en la tabla 6 y la figura 3, que el 100% de la 
muestra encuestada, un 39.81% opina que los docentes de la E.A.P.T, motiva a tener a sus 
estudiantes una Actitud positiva es Regular, un 31.07% es Bueno, y un 29.13% consideran 
fi  
Muy Malo     





que es Malo. 
Tabla 7 
¿Cómo calificaría al docente respecto a su dedicación como docente universitario? 
Alternativa fi hi% 
Excelente 14 13.59 
Bueno 26 25.24 
Regular 33 32.04 
Malo 30 29.13 
Muy Malo 0 0.00 
Total 103 100.00 
 
 
Figura 4. ¿Cómo calificaría al docente respecto a su dedicación como docente 
universitario? 
Interpretación: Se puede observar que en la tabla 7 y la figura 4, que el 100% de la 
muestra encuestada, un 32.04% opina que la dedicación del docente es Regular, un 29.13% 
es Malo, un 25.24% es Bueno y un 13.59% consideran que es Excelente. 
fi  








¿Qué expectativas tiene a sus docentes de su E.A.P.T.? 
Alternativa fi hi% 
Excelente 5 4.85 
Bueno 33 32.04 
Regular 29 28.16 
Malo 36 34.95 
Muy Malo 0 0.00 
Total 103 100.00 
 
 
Figura 5. ¿Qué expectativas tiene a sus docentes de su E.A.P.T.? 
Interpretación: Se puede observar que en la tabla 8 y la figura 5, que el 100% de la 
muestra encuestada, un 34.95% opina sobre las expectativas de sus docentes de la 
E.A.P.T., es Malo, un 32.04% es Bueno, un 28.16% es Regular y un 4.85% consideran que 
es Excelente. 
fi  








¿Cómo considera el dominio y experiencia de competencias de los docentes de la E.A.P.T? 
Alternativa fi hi% 
Excelente 0 0.00 
Bueno 1 0.97 
Regular 16 15.53 
Malo 53 51.46 
Muy Malo 33 32.04 
Total 103 100.00 
 
 
Figura 6. ¿Cómo considera el dominio y experiencia de competencias de los docentes de la 
E.A.P.T? 
Interpretación: Se puede observar que en la tabla 9 y la figura 6, que el 100% de la 
muestra encuestada, un 51.46% opina que el dominio y experiencia de competencias de los 
docentes de la E.A.P.T es Malo, un 32.04% es Muy Malo, un 15.53% es Regular y un 
0.97% consideran que es Bueno. 
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¿Cómo consideras la adquisición de conocimientos útiles? 
Alternativa fi hi% 
Excelente 0 0.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 12 11.65 
Malo 50 48.54 
Muy Malo 41 39.81 




Figura 7. ¿Cómo consideras la adquisición de conocimientos útiles? 
Interpretación: Se puede observar que en la tabla 10 y la figura 7, que el 100% de la 
muestra encuestada, un 48.54% opina que la adquisición de conocimientos útiles es Malo, 







Muy Malo     






¿En qué medida el docente e la E.A.P.T. hace lo posible para conseguir recompensas? 
Alternativa fi hi% 
Excelente 0 0.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 17 16.50 
Malo 62 60.19 
Muy Malo 24 23.30 
Total 103 100.00 
 
Figura 8. ¿En qué medida el docente e la E.A.P.T. hace lo posible para conseguir 
recompensas? 
Interpretación: Se puede observar que en la tabla 11 y la figura 8, que el 100% de la 
muestra encuestada, un 60.19% opina que el Nivel de Uso de Tecnologías de Información 







Muy Malo     






¿Qué seguridad tienes al probar tus cursos que enseñan tus docentes de la E.A.P.T.? 
Alternativa fi hi% 
Excelente 0 0.00 
Bueno 5 4.85 
Regular 24 23.30 
Malo 47 45.63 
Muy Malo 27 26.21 
 
 
Figura 9. ¿Qué seguridad tienes al probar tus cursos que enseñan tus docentes de la 
E.A.P.T.? 
Interpretación: Se puede observar que en la tabla 12 y la figura 9, que el 100% de la 
muestra encuestada, un 45.63% opina que la seguridad al aprobar sus cursos que enseñan 
sus docentes es Malo, un 26.21% es Muy Malo, un 23.30% es Regular y un 4.85% 




Muy Malo    









¿Cómo considera actualmente la estrategia para la recopilación de información para la 
toma de decisiones? 
Alternativa fi hi% 
Excelente 3 2.91 
Bueno 3 2.91 
Regular 32 31.07 
Malo 38 36.89 
Muy Malo 27 26.21 
Total 103 100.00 
 
 
Figura 10. ¿Cómo considera actualmente la estrategia para la recopilación de información 
para la toma de decisiones? 
Interpretación: Se puede observar que en la tabla  13 y la figura 10, que el 100% de la 
muestra encuestada, un 36.89% opina que el Nivel de Toma de Decisiones es Malo, un 














Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.962 103 
 
El 96.20% del índice de confiabilidad interna Alfa de Cronbach, nos brinda una alta 
seguridad entre los resultados del cuestionario formulado por tanto las decisiones a tomar 
son muy acertadas; es decir, el diseño de la encuesta presenta una buena consistencia interna 
entre las preguntas (correlación muy alta entre las preguntas del cuestionario), siendo un 
constructo válido para medir el grado de motivación con los resultados de los estudiantes de 
la escuela profesional de turismo de la UNSM-T, de la provincia y región San Martín de San 
Martín 2018. 
La correlación existente entre todos los ítem respecto a otro son muy significativas 
(p<0.05) o (p<0.01) que fueron calculados a través del test de esfericidad de Bartlett, lo que 
nos ayuda a corroborar dicha correlación mediante la condición inicial de la determinante 
de dicha matriz por ello es muy pequeña de 2.963x10-20 lo cual el grado de 
intercorrelación entre las variables es muy alto, en todas ellas por lo tanto comprobándose 
la existencia de la matriz inversa y mostrándonos que es posible utilizar el método de 
extracción como; componentes principales, mínimos cuadrados no ponderados, mínimos 
cuadrados generalizados, máxima verosimilitud, factorización de ejes principales, análisis 






Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.974 
 Chi-cuadrado aproximado 9090.458 
Prueba de esfericidad de Bartlett Gl 861 
 Sig. 0.000 
Ésta Tabla nos muestra dos pruebas de bondad de ajuste, la cual nos muestra que el 
primero de KMO es lo ideal, ya que, contiene el valor muy cercano a la unidad (o al 100%) 
y que se encuentra representado el 0.974 (97.4%) de la adecuación de la muestra. Mientras 
con el segundo, se rechaza la hipótesis nula o se acepta la alternante, por contener, el P-value 
menor al 5%, indicándonos que la matriz de correlaciones no es la identidad, es decir, existe 
la correlación estadísticamente significativa al menos de algunas de ellas (entre los diversos 
Ítem). Para verificar esa intercorrelación estadísticamente significativa, se plantea la 
siguiente hipótesis y se contrasta con la prueba estadística de esfericidad de Bartlett. 
5.3. Discusión de resultados 
La motivación del docente tiene influencia sobre los niveles de rendimiento de los 
estudiantes de turismo dela Facultad de Ciencias Económicas del UNSM-T el año 2018. 
Los niveles de motivación del docente de la Escuela Profesional de Turismo de la 
Facultad de Ciencias Económicas son bajas. 
La motivación del docente por el indicador actitudes del docente tiene efecto sobre 
los niveles de rendimiento del estudiante de turismo de la FCE de la UNSM-T el año 2018, 
La motivación del docente por el indicador técnicas de motivación del docente tiene 




1. La motivación del docente tiene influencia sobre los niveles de rendimiento de los 
estudiantes de turismo dela Facultad de Ciencias Económicas del UNSM-T el año 2018. 
2. Los niveles de motivación del docente de la Escuela Profesional de Turismo de la 
Facultad de Ciencias Económicas son bajas. 
3. La motivación del docente por el indicador actitudes del docente tiene efecto sobre los 
niveles de rendimiento del estudiante de turismo de la FCE de la UNSM-T el año 2018, 
4. La motivación del docente por el indicador técnicas de motivación del docente tiene 
efecto sobre los niveles de rendimiento del estudiante de turismo de la FCE de la UNSM-
T el año 2018.
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Recomendaciones 
1. La motivación del docente tiene influencia sobre los niveles de rendimiento de los 
estudiantes de turismo dela Facultad de Ciencias Económicas del UNSM-T el año 2018. 
2. Los niveles de motivación del docente de la Escuela Profesional de Turismo de la 
Facultad de Ciencias Económicas son bajas. 
3. La motivación del docente por el indicador actitudes del docente tiene efecto sobre los 
niveles de rendimiento del estudiante de turismo de la FCE de la UNSM-T el año 2018, 
4. La motivación del docente por el indicador técnicas de motivación del docente tiene 
efecto sobre los niveles de rendimiento del estudiante de turismo de la FCE de la 
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Matriz de consistencia  
La motivación docente y su relación con el desempeño académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo en la 
Universidad Nacional de San Martín, Lamas 2018 




PG: ¿Cuál es el grado de relación 
entre la motivación docente y el 
desempeño académico de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Turismo en la 
Universidad Nacional de San 
Martín, Lamas 2018? 
Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se desarrolla 
la motivación docente de la Escuela 
Profesional de Turismo en la 
Universidad Nacional de San 
Martín, Lamas 2018? 
PE2: ¿Cuál es el grado de 
desempeño académico de los 
estudiantes de la Escuela 
Objetivo general 
OG: Determinar el grado de 
relación entre la motivación 
docente y el desempeño 
académico de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de 
Turismo en la Universidad 
Nacional de San Martin, Lamas 
2018. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la motivación 
docente de la Escuela 
Profesional de Turismo en la 
Universidad Nacional de San 
Martin, Lamas 2018. 
OE2: Evaluar el grado de 
desempeño académico de los 
Hipótesis general  
HG: El grado de relación es 
significativa entre la 
motivación docente y el 
desempeño académico de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Turismo en la 
Universidad Nacional de San 
Martin, Lamas 2018. 
Hipótesis específicas 
Hi: La motivación docente de 
la Escuela Profesional de 
Turismo en la Universidad 
Nacional de San Martin, 
Lamas 2018, es bajo. 
Hi: El grado de desempeño 
académico de los estudiantes 
Variable Independiente X: 
Motivación Docente  
La motivación del docente, es 
fundamental en los procesos 
de educación a largo plazo, y 
que de ella dependen el éxito 
y el rendimiento de cualquier 
sistema educativo, pues la 
satisfacción personal de los 
logros y necesidades incide 
en la adopción de nuevas 
técnicas y estrategias 
didácticas y pedagógicas. 
(Karabenick y Conley, 2011) 
Variable Dependiente  Y: 
Desempeño Académico 












por los 135 
estudiantes 













Profesional de Turismo en la 
Universidad Nacional de San 
Martin, Lamas 2018? 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Turismo en la 
Universidad Nacional de San 
Martin, Lamas 2018 
de la Escuela Profesional de 
Turismo en la Universidad 
Nacional de San Martin, 
Lamas 2018, es bajo. 
El desempeño académico es 
la relación que existe entre el 
proceso de aprendizaje y los 
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estudiantes 











Estimado (a) estudiante de la Escuela Profesional de Turismo de la UNSM-T, le 
pedimos su gentil cooperación para llenar este cuestionario, cuyo propósito es desarrollar 
una investigación científica que permitirá conocer el grado de motivación del docente y su 
relación con el desempeño académico de los estudiantes de dicha Escuela, para ello usted 
marcará con una “x” a la respuesta que está de acuerdo con su opinión: 
 
I. Motivación del docente de la Escuela Profesional de Turismo de la UNSM-T. Escala de 
calificación 









¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a tener a sus estudiantes un 
espíritu de superación? (Saber más) 
1 2 3 4 5 
¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a tener en sus estudiantes una 
seguridad en sí mismo? (Ser autónomo) 
1 2 3 4 5 
¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a tener a sus estudiantes una 
capacidad comunicativa? 
1 2 3 4 5 
¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a tener a sus estudiantes una 
autovaloración de capacidades? (Autoevaluación) 
1 2 3 4 5 
¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a tener a sus estudiantes a 
saberse valorar? (Autoestima) 
1 2 3 4 5 
¿Los docentes de la E.A.P.T, prepara a sus estudiantes a de las 
inseguridades de si mismo? (Miedo al fracaso) 
1 2 3 4 5 
¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a sus estudiantes al 
entusiasmo en la comunicación? 
1 2 3 4 5 
 ¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a sus estudiantes a la 
valoración social? 
1 2 3 4 5 
DATOS DEL ENCUESTADO 
Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sexo: …………………….Edad: …………..…..……….ciclo actual:…………………Tipo de estudiante:………………………….. Estado 
civil: ………..………………………………Carga Familiar: …………………………………..………………………………………. Lugar de 





¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a sus estudiantes a obtener la 
aprobación? 
1 2 3 4 5 
¿Los docentes de la E.A.P.T, motiva a sus estudiantes a evitar el 
rechazo? 






¿Los docentes de la E.A.P.T, enseña a sus estudiantes el deseo de 
servir a los demás? 
1 2 3 4 5 
¿Los docentes de la E.A.P.T, enseña a sus estudiantes la 
satisfacción de ser útil? 
1 2 3 4 5 
¿Los docentes de la E.A.P.T, enseña a sus estudiantes la felicidad 
por el bienestar del prójimo? 
1 2 3 4 5 
¿Cómo calificaría a sus docentes de la E.A.P.T, en relación a su 
grado de motivación a sus estudiantes? 


















II. Desempeño académico del estudiante de la Escuela Profesional de Turismo de la 
UNSM-T. 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
1. Muy bajo 2. Bajo 3. Regular 4. Bueno 5. Muy Bueno 
 









¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto a tener un espíritu de 
superación? (Saber más) 
1 2 3 4 5 
¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto a una seguridad en sí 
mismo? (Ser autónomo) 
1 2 3 4 5 
¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto una capacidad 
comunicativa? 
1 2 3 4 5 
¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto una autovaloración de 
capacidades? (Autoevaluación) 
1 2 3 4 5 
¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto saberse valorar? 
(Autoestima) 
1 2 3 4 5 
¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto de las inseguridades de si 
mismo? (Miedo al fracaso) 
1 2 3 4 5 
¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto al entusiasmo en la 
comunicación? 




¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto a su valoración social? 1 2 3 4 5 
¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto a obtener la aprobación? 1 2 3 4 5 





¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto al deseo de servir a los 
demás? 
1 2 3 4 5 
¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto a la satisfacción de ser 
útil? 
1 2 3 4 5 
¿Cómo se calificaría como estudiante de la E.A.P.T, respecto a la felicidad por el 
bienestar del prójimo? 
1 2 3 4 5 
¿Cómo se calificaría siendo estudiante de la E.A.P.T, en relación a su desempeño 
académico? 
1 2 3 4 5 
 
 
Conocimiento de estudiante: Nivel de conocimiento para desempeñar los diversos 
deberes relativos a sus estudios 





Destrezas: Es hábil para ejecutar las tareas básicas del cargo 1 2 3 4 5 
Rendimiento: Ritmo de estudio, rapidez con que realiza su labors académicas 1 2 3 4 5 
Calidad: Se ajusta a los estándares de calidad establecidos para su labor, ejecuta sus 
tareas con alto nivel de efectividad 
1 2 3 4 5 
Disciplina: Cumplimiento del reglamento interno, normas y políticas del estudiante. 
asistencia y puntualidad a sus estudios 






Trato con las personas: Forma como se comporta con las personas, cortesía y cordialidad 
en su trabajo. Satisfacción de las necesidades de los clientes 
1 2 3 4 5 
Trabajo en equipo: Participa activamente en la consecución de una meta común, 
incluso cuando la colaboración no implique la satisfacción del interés propio. 
1 2 3 4 5 
Espíritu de Colaboración e Iniciativa: Aceptar y realizar labores adicionales. Desempeña 
tareas difíciles o desagradables cuando es necesario. Realiza sus deberes sin 











Resolución de problemas: Identifica los puntos clave de una situación o problema, es 
capaz de sintetizar y tomar decisiones 






Autocritica: Evalúa con frecuencia y objetividad su propio comportamiento, con el fin de 
cambiar, fortalecer sus puntos fuertes y superar sus puntos débiles 
1 2 3 4 5 
Ambición: Busca ocupar posiciones más altas, muestra conductas orientadas al 
desarrollo de su carrera y al éxito. 
1 2 3 4 5 
Creatividad: Genera planteamientos y soluciones innovadoras a los problemas que se le 
presentan 
1 2 3 4 5 
Energia: Es habil para crear y mantener un nivel de actividad intensa. capacidad para el 
trabajo duro. Impulso 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
